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Dalam dunia bisnis, promosi adalah aspek yang sangat penting untuk persaingan 
bisnis di dunia. Media promosi ada banyak dan salah satunya adalah iklan. Salah 
satu contoh iklan yang memiliki efek yang besar adalah video iklan yang dapat 
menyampaikan informasi secara cepat, padat dan jelas. Bandar Djakarta adalah 
salah satu restaurant seafood yang terbaik di Indonesia yang memiliki konsep Live 
and fresh seafood. Dalam pembuatan video iklan ada tiga tahap harus lewati yaitu 
pra produksi, produksi, paska produksi. Di dalam paska produksi tahap yang paling 
penting dan signifikan adalah editing. Editor adalah orang yang sangat penting di 
proses editing. Editor memegang peran yang sangat penting dalam pemilihan shot, 
dan bagaimana hasil akhir iklan itu jadi. Penulis sebagai editor dan kelompok 
penulis telah menentukan konsep happiness, yang sudah di setujui oleh klien 
Bandar Djakarta juga. Dengan adanya konsep happiness, teknik editing yang tepat 
untuk di pakai untuk iklan ini adalah continuity editing. Continuity editing adalah 
teknik editing yang tidak hanya fokus kepada penggunakan seamless cutting, 
melainkan juga pada tahap pemilihan shot. Dengan teknik continuity editing yang 
ada penulis dapat menonjolkan konsep yang di miliki oleh video iklan ini yaitu 
happiness dengan bantuan teori psikologis juga. 
 






In the business world, promotion is a very important aspect for business 
competition in the world. There are many promotional media and one of them is 
advertising. One example of an ad that has a great effect is a video advertisement 
that can convey information quickly, densely and clearly. Bandar Djakarta is one 
of the best seafood restaurants in Indonesia that has the concept of Live and fresh 
seafood. In making video advertisements there are three stages that must be passed 
namely pre-production, production, post-production. In post production the most 
important and significant stage is editing. Editor is a very important person in the 
editing process. The editor plays a very important role in the selection of shots, and 
how the end result of the ad will be. The writer as the editor and the writer group 
has determined the concept of happiness, which has been agreed by the Bandar 
Djakarta client too. With the concept of happiness, the right editing technique to 
use for this ad is continuity editing. Continuity editing is an editing technique that 
not only focuses on the use of seamless cutting, but also at the stage of selecting 
shots. With existing continuity editing techniques, the writer can highlight the 
concept possessed by this advertisement video, namely happiness with the help of 
psychological theories as well. 
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